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Ϩ̟ѣьѵџ
̜஛̡ඩ̡৹๸޻৒ѣ޻଻ફຐᅆᆛളڲݏѣჭྯ
ѠѤ̝ౡޙѠ҄єјћҬӐ̷ҷѠ఑ьѵшѝѹ̝
ၠрџҬӐ̷ҷӜҗӈ҇बഘюҀૄ૲ѹ໸ᆜ҇ڲ
ћҀшѝсࡌੑъҁћйҀ̞ర۲Ѥ̝రѣຠౖ҇
ᅧᅀьє಻ఓۦຍќзѿ̝࡚ୠѹളᆜѠܥэ̝ᄳ
ૌрѾ৹ᆽଅѳќ൲ќѷࡃवѠ૜ခѣӍ̷Ҭќ޽
ьѵшѝсќтҀҬӐ̷ҷќзҀ̞ьрь̝రѝ
йлຠଝџࠅࢪ݁ќ৫҄ҁҀєѶ̝͑ ଻҄џфћ
Ѥ۲чџй̞͒ ޻৒ളڲ҇෭ьћర۲ѣඑૢѹ࡚
໸҇৹Ѷ̝૜ခѠܥэєݢ൏ѣಈซѹరඩѣڋ಻
ޱဲѠљйћ޻ѫшѝѤ̝ర۲҇૜Ѿѣౡߋѣඩ
Ѡଙѿ໛ҁ޽ьѵшѝѠभсҀ̞
̜޻৒ളڲѣඩќర۲Ѥ̝ᄒڵరѣඩќ৫лଠჭ
ќзѿ̝ണѣଠჭќߋᄇќтџрјєౡ๋сߋᄇ
ѣࡀݶ҇ຝҀ௙ќзҀ̞ьрь૳੒ѤҬҗӒӦң
ҬҢ̷Ӟѣ࿘ࡹѠѽѿ̝ണѣളڲଠჭѠཿѮౡ๋
ѣ࡚໸ѣਮѠގтсౡэћйҀ̞෹ႏѤ2̝͆͑ ڤ
૲ңӞ̷ӊ͒ခцѤ޻৒ర۲ѕрѾќтҀшѝќ
зҀѝь̝ంьй޻଻຿ᄵѭѣଙѿ೏Ѵѹફຐၔ
ѭѣী࿎҇߬ѶћйҀ̞ర۲଩ࣅѠѤ̝ҬҗӒӦ
ңҢӜӉќѤќтџй͑޻৒ర۲ѕрѾќтҀ޻
଻຿ᄵ͒ѣী࿎сྣᅆќз҂л̞
̜ႏ޻͑ૌຕളڲ͒ѣర۲଩ࣅќѤ̝۲ᆜѣڤџ
Ҁ޻ౡсঘйѠ޻Ѩ৾й̝જाьзйџсѾరѣ
ඩќۦຍюҀ޽ьъ҇फ६юҀ଩ࣅѣଙѿ೏Ѵѝ
ьћ̝రඩқҕӠӆҢҬѝరඩӐ̷һӏ̷Ӟ҇۲
ၔફຐѝ৾҄ѐћ૳યьћйҀ̞ႏय़ࢅѤ̝రඩ
қҕӠӆҢҬѝరඩӐ̷һӏ̷Ӟѣ଩ࣅ૳ರ҇၈
ਇюҀѝѝѷѠ̝޻৒ളڲѠпцҀ۲хѕцќџ
йర۲ѣ଩ࣅ຿ᄵ҇ดڏюҀѷѣќзҀ̞
ϩ̟޺৑ലڱନࣄџохѿయ۱ନࣄ
̜޻৒ളڲѣర۲଩ࣅќѤ̝ഘцћේф۲хшѝ
ѹഓф۲хшѝ҇ඩ௿Ѡ̝ࡌᇪѣষ௒ѹࢢ೯ѣ޽
ьъ̝࠯Ѩ҇Ⴔ৾лшѝѠ޻଻ѣѢѾйсзҀ̞
ѳє̝ౡ๋с૜ခѣ࠙௿ѹ࡚໸Ѡܥэєݢ൏҇ૐ
і̝ђҁѠܥэєۦຍѣଙ೏҇ী࿎юҀшѝ҇୔
͈ᇪ̛ဌ͉
ఘ֗شޗ֗ͅ۾̳֚ͥࣉख़
Ƚח̪̺̫̞́̈́କח਎ު৘கȽ
A Consideration About the Pedagogy of Physical Education
－ Practical Swimming Class That Does Not Only Swim, But Also Exercise －
ใ̜ᵁ̜घ̜થͱ2̝̜ ۱̜આ̜ᆉ̜ڵͱ3
ᅅય
̜ႏय़ࢅѤ̝ႏ޻͑ૌຕളڲ͒ѣర۲଩ࣅќ৫јћйҀ̝రඩқҕӠӆҢҬѝరඩӐ̷һӏ̷Ӟѣ
଩ࣅ૳ರ҇၈ਇюҀѝѝѷѠ̝޻৒ളڲѠпцҀ۲хѕцќџйర۲ѣ଩ࣅ຿ᄵ҇ดڏюҀѷѣќ
зҀ̞
̜రඩқҕӠӆҢҬѝరඩӐ̷һӏ̷ӞѤ̝ᅳ௒ѝరඩѣຍтѣڬй҇޽ьѴџсѾ̝రѣຠౖ҇
ᅬݷьളຝюҀшѝсќтҀۦຍќзҀ̞޻৒ర۲Ѡଙѿ໛ҁҀшѝѠѽѿ̝ంєџరѣ్މѣ޽
ьѴၒ҇එҀтјрцѠџҀѣќѤџйрѝ৤нє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ളڲݏࢲڲĩűŦťŢŨŰŨźġŰŧġűũźŴŪŤŢŭġŦťŶŤŢŵŪŰůĪ̺ర۲ĩŴŸŪŮŮŪůŨĪ̺
ġ ଩ࣅ૳ರĩűųŢŤŵŪŤŦĪ
ͱ2ġŕłŏłŃņĭġŌŦŪŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ఘࠗ೴৾޻࿫̜ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ̜
ġ ఓളྴॶ̝ဲڲ຿ᄵ̡ྴॶؠ̟ء
ͱ3ġŏłňłŚłŎłĭġœźŰŶŪŤũŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ఘࠗ೴৾޻࿫̜ᄳૌૌຕࢲڲ޻ݏ
ġ ౡޙҬӐ̷ҷؠ̟ء्̝৆ݏ޻̝ૌຕളڲ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ાьћйҀ3̞͆
̜஛޻৒ќѤค޻໪҇͑రᄦѨ̝͒ ඩ޻໪҇͑࿙
ф̡۲хۦຍ̝͒ ৹޻໪҇͑ర۲͒ќ৔౗ьћй
Ҁ4̞͆ѳє̝஛޻৒৹޻໪ќѤҢӠ̷Ӟѝန۲
у̝ඩ޻৒Ϩ̡ϩ໪ќѤҢӠ̷Ӟ̝န۲у̝༓۲
у̝ӃҲӈӜҗџўѣ͑۲ၔ҇ఓѠљцҀ͒шѝ
҇ჭફьћпѿ̝஛޻৒৹޻໪ќѤ̝͑ ഘцћේ
ф۲хшѝ̝͒ ඩ޻৒Ϩ̡ϩ໪ౡќѤ̝͑ ଛѝഒ̝
ॿࡺѣӃӜӦҬ҇ѝѿഓф۲хшѝсќтҀѽл
ѠюҀ͒ѝьћйҀ̞ඩ޻৒Ϫ໪ౡќѤ̝͑ ঳ᅵ
ษѠ۲хшѝсќтҀѽлѠюҀшѝ͒҇ჭફь
ћпѿ5̝͆৹๸޻৒ќѤ̝͑ ૜ঃѠหьє۲ၔ҇
ఓѠ࿌ц̝ђѣ঳ᅵ҇৹Ѷћ̝۲х͒шѝсќт
ҀѽлѠюҀшѝсࢀѶѾҁҀ6̞͆
̜ర۲पѣ޻଻ѣຠ෈Ѥ̝͑ రѣඩќۦຍюҀш
ѝ͒ќзѿ̝ᅳ௒ѠпцҀۦຍѝڬл฿҇ᅬݷю
Ҁшѝс୔ᅆќзҀ̞഍і̝࿙ᆜ̝రپ̝ฒ৊џ
ўరѣ࿿ᅬษຠౖ҇ᅬݷюҀшѝѠѽѿ̝రѣඩ
ќѣఓള໸ᆜсఓѠљт̝రඩڋ಻Ѡѷљџс
Ҁ7̞͆ьрь̝ᅳ௒ѝڤџҀсѻнѠࢯ࿔௿҇၏
фౡ๋ѷஜџрѾяഝ੔юҀ̞஛޻৒޻଻ફຐᅆ
ᆛќѤค޻໪̝ඩ޻໪҇۲ၔ଻ຝѣ࠱ೊษџ޻଻
ѝڕ඙࿌цћйҀс8̝͆ђѣඩѠѤరѠവюҀ࿋
ڋѹࢯ࿔௿҇၏фౡ๋сഝ੔ьћйҀ̞૳੒̝ర
۲ࣩ҇ଛѝюҀૌຕౡ๋ѣതфс̝͑ రѠവюҀ
ᆱ߷̝͒͑రඩќѣ࿋ڋซ߷̡రѣپ༲߷̝͒͑ჭ̝
྘̝૛Ѡరс໛Ҁѝ߷эҀ॔ٶ߷̝͒͑૜ခѣളс
࿙фшѝ҇එѾџй࿋ڋ߷̝͒͑ॿࡺѣၒၔс҄р
ѾџйєѶѣ௿༖͒џўѣࢯ࿔௿҇ࢬфૐјћп
ѿ̝ђҁѠѤॽఘѝరѣ࠙҄ѿၒсఇф࠙ᄮьћ
йҀѝ၈ਇъҁћйҀ9̞͆
Ϫ̟యඨۥຌ̈́ҔҡҔӇҕҵҺҿҫͅ
̜రඩۦຍͅҕҢҕӈҖҶһӀҬ͆ѝѤ̝ర҇ᅧ
ᅀьєߋຍѣ೴஻ѣૉќзѿ̝ర۲̝రඩ့৫̝
రඩҬһӟҶҴ̝ҕҢҕӆҢҬ̝రඩӝӜҢҮ̷
ҪӚӦџўсзҀ̞࿙ᆜ̝ฒ৊̝రپ̝రܾ̝ర
ᅻџўరѣຠౖ҇ᅧᅀьћ̝౞௜џఓളࡀ໸ѣڦ
ૐ̝ރಸ̝ഄక̝ݸ࿳҇ѤрҀۦຍќзҀ:̞͆ర
ඩۦຍѣᅧ฿Ѥ̝Ϩ̠࿙ᆜѣۭࢾ҇ଦцҀєѶ̝
୔ᆜѣۭࢾ҇ଦцяѠۦຍќтҀ̜ϩ̠ᅳ௒Ѡཿ
Ѯ̝ઠ઻҇ຍрюѣѠൌтџฒ৊҇ଦцҀєѶ̝
қӀӞҡ̷ரྊ҇ѷєѾю̜Ϫ̠ࢸѣఇъѣరඩ
ќѤॿࡺඩѣࢸသѹ࿷သѭరپс੣ᅀь̝ॿࡺѠ
വьћฒ৊сррҀ̜ϫ̠ܾరѤࣗ໖ѣࣘෆ҇ࠌ
Ѷ̝୛Ѵ҇वॳь̝࠙ಊѣ݉ຍڱ҇ރಸь̝Ҭһ
ӟҶҴ঳ݑ҇৹ѶҀшѝѹ̝ྂ࿝ܾ҇৹Ѷ̝ेࠊ
҇ޫෆь̝౮రپѷ੣ᅀьћेۼ୪ࠅ҇ഊకюҀ
шѝџўќзҀ̞ђѣєѶ̝ᅳ௒ќѣۦຍсਙ໎
џ৹ᆽଅѹ྇Ⴑଅ̝ௐޚଅѣۦຍѹцс҇ьєఘ
ѣӝӂӆӝѝьћѷ঳ݑс࠽ഹќтҀ21̞͆
̜ࢢ۲ඩ௿ѣ଩ࣅ҇।ෟюଙѿ೏Ѵѝьћ̝రඩ
ۦຍͅҕҢҕӈҖҶһӀҬ͆҇ଙѿ໛ҁє଩ࣅѣ
ดڏсъҁћйҀ22̞͆ђҁѤ̝ᅻҁ҇੣Ҁшѝѹ
ᇾќర҇рйћకѵшѝѠѽѿరѣຠౖ҇૜಺Ѡ
ളຝќтҀџў̝۲чџфћѷర҇޽ьѵшѝс
ќт̝಻ఓќ߷޳ษѠరѝ߸ҁ఑ьѴ̝૜಺џॿ
ࡺ҇ള߷ќтҀрѾќзҀ̞ѳє̝ຍфഓ๘҇ဦ
нҀшѝѠѽѿ̝࿘ඍછ҄ҁџйࣗ໖сછ҄ҁ̝
ჭษѹളᆜѠ৾јєᆜќۦຍќтҀрѾќзҀ̞
ϫ̟ၾᅲ޺ۇോ޺͐ોດലڱ͑џохѿ͐య۱͑
ନࣄџјињ
̜ႏ޻ќѤ̝சᅗ஛޻৒ࢲᄐࡹѨဲڲଅѠџҀш
ѝ҇࠶ၱюҀ޻ౡ҇വொѠ̝ಷ࠽ܐ଻ݏჭѝьћ
͑ૌຕളڲ͒сގ৭ъҁћйҀ̞஛޻ౡѹᄳૌѠ
ളڲѹۦຍ҇ࢲнҀєѶѠѤ̝ѳя޻ౡ૜ఓсۦ
ຍ࡚໸҇଻ຝь̝૳ರษѠ޻҈ќйфྣᅆсз
Ҁ̞଩ࣅќѤ஛޻৒ѣ޻଻ફຐ຿ᄵѝьћ৔౗ъ
ҁћйҀۦຍᆛڱ҇࠱Ѡ̝࠱ೊษџ࡚໸଻ຝѠଘ
ࠤ҇඙тફຐьћйҀ̞ႏ޻ѠѤర۲યಈсџй
єѶ̝͑ ర۲͒ѣ଩ࣅѤࣟ൙ધ຿ѣયಈ҇ଋѿ̝
Ϩݸ291ခͅ:1ခ͚ϩҦӑ͆ќ૳યьћйҀ̞
̜଩ࣅѣ຿ᄵѤ̝৭ࡠ̝రඩқҕӠӆҢҬ̝۲ၔ
ફຐ̝రඩӐ̷һӏ̷ӞќзҀ̞৭ࡠќѤరѣຠ
ౖࡹѨర۲ѣۦຍຠౖ̝ర۲૑ѹర۲ಷঞѣ्
৆̡۹ౡࠊᅬѠљйћ̝۲ၔફຐќѤ஛޻৒ࢲᄐ
࠶ၱଅѝᄳૌࢲڲ࠶ၱଅѠခрҁ̝ީ̴ѣ৒ଠѠ
ྣᅆџర߸ҁѹ۲ၔѠљйћ޻ѫ̞రඩқҕӠӆ
ҢҬѝరඩӐ̷һӏ̷Ӟѣ଩ࣅ૳ರѤړ݁Ѡࡌੑ
юҀ̞
Ϭ̟యඨҚҔӟӅҡҫѢନࣄ૲ಯ
̜రඩқҕӠӆҢҬѤҕҢҕ̡қҕӠӆҢҬѹҕ
ҢҕӆҢҬѝѷॿѥҁҀ̞݀޽сџфћѷќтҀ
с݀޽Ѡ৾҄ѐћۦຍюҀшѝќ޽ьъсഄю̞
ളڲݏࢲڲѠ࠙юҀڵ৤ੴ
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޻ౡѤ̝ᅳ௒ѠйҀࢲۀѣຍт҇రѣඩќఊ૊Ҁ
с̝రѣႺ๘Ѥࣲࡃѣпѽђ911༗ќзѿ̝రඩ
ќѤᅳ௒ѣᄄ2:༗ѣฒ৊҇ଦцҀ̞ђѣєѶ޻ౡ
ѤࢲۀѝڤџҀ࿿ᅬษ௟ॊ݁ќۦຍюҀшѝѠџ
ѿ့̝ф̝೽Ҁџўᅳ௒ќѤࠋ൴џۦຍсరඩќ
Ѥ໎ьй̞
Ϩ̠ڥຍၒষ
̜ۦຍӊӠңӜӓѠѤ̝ຍт҇ђѣ௙ќఊ૊Ҁѕ
цќџф̝ಷঞਭۍѠڥຍьџсѾຍф຿ᄵсࠟ
ѳҁћйҀ̞ႏ޻ќѤڥຍၒষ̝҇ಷঞѣѴѷь
фѤਭۍѣѴѣϩၒষѝಷঞਭۍѣϫၒষ҇ඩ௿
ѠьћйҀ̞రඩѤຍтઢѶѠᆜ҇ᅆюҀєѶ̝
ڥຍ૑Ѥўѣၒষќѷ਼คϯ༪ခѣේъѣڥຍ૑
ࠗ҇ޱဲьћйҀ̞
ϩ̠ຍт
̜ႏ޻ќѤరඩқҕӠӆҢҬ҇ҙҜ̷ӒӦңҕҶ
ӊѷॎѢћ૳યьћйҀ̞ѳє̝రඩқҕӠӆҢ
Ҭ҇फ६ьєшѝѣзҀ޻ౡѤѰѝ҈ўйџйє
Ѷ̝ଘџఓളѣ࿫ڕѣຍт҇ړ݁ѣѽлѠќтҀ
ѕцࠋ൴ѠьћйҀ̞
̜ͅ Ϩ͆ຖളѣຍт
̜ຖളѤ̝ફຐଅѝ౞വюҀત౓с࠱ႏќзҀ
с̝ಷঞѠ๜ьєѿ̝ѢэҀႧѤఁҀຍ੣҇৫
л௙৾ѷзҀ̞
̜ͅ ϩ͆ᇾѣຍт
̜ᇾѤ̝రрѾᇾ಻ള҇ୟьє௢഻ќຍрю௙
৾ѝ̝ତрѾ݁಻ћ҇రѣඩѠ໛ҁє௢഻ќຍ
рю௙৾сзҀ̞ᇾѤ̝ࣇч௸ѥь̝ގမ̝ݸ
ю̝ᄸюҀ̝ఁҀ๸ᄼ̴ѠຍрюшѝсќтҀ̞
̜ͅ Ϫ͆݁བྷఓѣຍт
̜݁བྷఓѣຍтѤ̝ҙҜ̷ҠӦң̝ҫӚҡӦ
ң̝ҫӖӦӊ̝ҷҗҬһ҇ଘѠ৔౗ьћйҀ̞
ީ̴ѣຍт҇ђѣ௙ќ৫л௙৾ѝಷঞਭۍѠڥ
ຍьћ৫л௙৾сзҀ̞
Ϫ̠ఓള࿫ڕ҇೏Ѵ৾҄ѐћೖҀຍт
̜ϩ̠ѣͅϨ̝͆ͅϩ̝͆ͅϪ͆ѣީ࿫ڕ҇೏Ѵ৾҄
ѐҀшѝѠѽѿ̝݄෭ѿѷѣຍт҇੣ѿѕюшѝ
сќтҀ̞ѳє̝೏Ѵ৾҄ѐєຍтѠڥຍ݈҇н
ҀшѝѠѽѿ̝ຍтѠဦ݂сౡѳҁҀ̞
̜݁བྷఓѣຍтќзҀҙҜ̷ҠӦң̝ҫӚҡӦ
ң̝ҫӖӦӊ̝ҷҗҬһ҇࠱Ѡьєຍтѣ೏Ѵ৾
҄ѐᆰ҇ړ݁Ѡ૙ю̞
̜ͅ Ϩ͆ҙҜ̷ҠӦң
̜̜،ᇾ҇वфࣇч̝ಷঞѠఁѿџсѾҙҜ̷Ҡ
ӦңќڥຍюҀ̞ڥຍѣၒষѝේъѤ̝
ಷͅϯ༪͆΃̜ঞͅϯ༪͆΃̜ۍͅϯ
༪ ġ͆΃̜ਭͅϯ༪͆΃̜ਭͅϯ༪͆΃ġۍ
ͅϯ༪͆
̜̜؍ҙҜ̷ҠӦң༪ଛ
̜̜̜Иġ̠ ҙҜ̷ҠӦңьћ̝ϯ༪ჭѠ༪ଛ҇Ϩ
ݸ৫л
̜̜̜ЙġįġҙҜ̷ҠӦңьћ̝Ϯ༪ჭѝϯ༪ჭѠ
༪ଛ҇ީ̴Ϩݸ৫л
̜̜̜КġįġҙҜ̷ҠӦңьћ̝Ϯ̼ϯ༪ѣࠗѠ༪
ଛ҇Ϫݸ৫л
̜̜̜̜
̜̜؎ҙҜ̷ҠӦңьџсѾᇾѣࣇч௸ѥь
̜̜̜Иġ̠ ҙҜ̷ҠӦңьџсѾॣѣڕ඙ќࣇч
єᆋᇾͅ఩Ϩ͆҇௒Ѡ௸ѥюͅ఩ϩ̞͆
̜̜̜ЙġįġҙҜ̷ҠӦңьџсѾॣѣڕ඙ќࣇч
єᆋᇾͅ఩Ϩ͆҇ܨѠ௸ѥюͅ఩Ϫ̞͆
̜̜̜КġįġҙҜ̷ҠӦңьџсѾॣѣڕ඙ќࣇч
єᆋᇾͅ఩Ϩ͆҇݁Ѡ௸ѥюͅ఩ϫ̞͆
̜̜̜ЛġįġҙҜ̷ҠӦңьџсѾϨຍ੣Ϩ༪ќ̝
Иį΃Йį΃Кį΃Йįѣ୶Ѡᇾ҇ࣇч௸ѥь
юҀ̞̜ ̜̜
నϧ
నϨ నϩ నϪ
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̜ͅ ϩ͆ҫӚҡӦң
̜̜،༪ଛьџсѾҫӚҡӦңќڥຍюҀ̞ڥຍ
ѣၒষѝේъѤ̝
ಷͅϯ༪͆΃̜ঞͅϯ༪͆΃̜ۍͅϯ
༪͆΃̜ਭͅϯ༪͆΃̜ਭͅϯ༪͆΃ۍ
ͅϯ༪͆
̜̜؍ҫӚҡӦңьџсѾᇾ҇ਭۍѠࣇч௸ѥь
юҀ̜̜̜
̜̜̜И̠ဧၒѣᇾ҇ࣇч̝མവഋѣᇾ҇௸ѥь
є௢഻рѾઢѶ̝Ϩ༪ႛѠᇾ҇ফൊъѐ
Ҁͅ఩Ϭ̞͆
̜̜̜̜̜шҁ҇ђѣ௙ќҫӚҡӦңьџсѾ৫
л̞
̜̜̜Й̠И̠ѣຍт҇ڥຍьџсѾ৫л̞ڥຍ
ѣၒষѝේъѤ
ಷͅϯ༪͆΃̜ঞͅϯ༪͆΃̜ۍͅϯ
༪͆΃̜ਭͅϯ༪͆΃̜ਭͅ9༪͆΃
ۍͅϯ༪͆
̜̜؎ӏҢҪӦңѣӄӦҴѣѽлѠ̝ਭۍѣᇾ҇
ফঘѠಷѠສтୟьџсѾҫӚҡӦңю
Ҁ̞
̜̜̜̜ڥຍѣၒষѝේъѤ
ಷͅϯ༪͆΃̜ঞͅϯ༪͆΃̜ۍͅϯ
༪͆΃̜ਭͅϯ༪͆΃̜ਭͅ9༪͆΃
ۍͅϯ༪͆
̜ͅ Ϫ͆ҫӖӦӊ
̜̜،ᆋᇾ҇ࣇч̝ᇱѠवф௳ҁҀѽлѠᆋྡ҇
௒݁ъѐџсѾ̝वфҫӖӦӊюҀͅ఩
ϭ̞͆
̜̜؍௒ѠྍѨ௒сѿ̝ྍѨ௒сҀѝຎ૑Ѡਭۍ
വ஻ѣྡѝྟ҇ҲҶҴъѐҀͅ఩Ϯ̞͆
̜̜؎ᆋᇾ҇ॣѣ৹ъќގйє௢഻рѾ௒Ѡ৹ф
ྍѨ௒сѿ̝ຉѣ௒ќ༪ଛ҇ϨݸюҀ̞
̜ͅ ϫ͆ҷҗҬһ
̜̜،वфᆋഒќҫӖӦӊьџсѾᇾ҇຿ഋѠव
фࣇчћ௒བྷఓѝ݁བྷఓ҇ީ̴ڤџҀၒষ
Ѡ໬Ҁͅ఩ϯ̞͆
̜̜؍ᆋࡲ҇वфގт̝ਏ҇ਭۍѠѧѢѿџсѾ
ຉѣ௒ќᇾ҇ਭۍѠൌтфఁҀͅ఩ϰ̞͆
నϫ
నϬ
నϮ
నϭ
నϯ
ളڲݏࢲڲѠ࠙юҀڵ৤ੴ
͘9:͘
ϫ̠ຍтѣ೏৾ѐᆰ
̜Ϫ̠ѣͅϨ͆рѾͅϫ͆ќ૙ьєຍтѣඩрѾ
Ϫ̼ϫଠᆭѣຍт҇೏Ѵ৾҄ѐћѳѝѳѿ҇੣
ѿ̝ђҁ҇Ϫݸआѿါю̞आѿါюшѝѠѽѿ̝
૒ѣຍт҇ᄬ഑юҀшѝсќтҀєѶ̝ᄭᄤ҇
ૐјћຍфшѝсќтҀ̞ڥຍၒষѤಷঞѣѴ̝
ਭۍѣѴѣϩၒষࡹѨ̝ಷঞਭۍϫၒষѣйяҁ
рѝь̝Ϩၒষзєѿϯ༪ခѣේъ҇࠱ႏѠьћ
йҀ̞
̜݀޽сџфћѷ޽ьѶҀс̝݀޽Ѡ৾҄ѐћຍ
фѝࡃૐісဋҁ̝޽ьѴџсѾຍтഘцҀшѝ
сќтҀ̞ѳє̝ຍтѣ๒ඩѠ͑җҚҗ͒ѹ͑ӂ
җ͒џўފќ౥҇ୟьћຍфшѝѠѽѿڵള߷ѷ
݈҄Ҁ̞
̜͍ ຍтѣ೏৾ѐᆰ͎
̜̜،ಷѠ့т̝Ϯ̼ϯ༪ѣࠗѠ༪ଛ҇Ϫݸ৫л
̜̜̜̜ͱঞ̝ۍ̝ਭၒষќѷຎᄼѠ৫л
̜̜̜̜
̜̜؍ᇾ҇ਭۍѠࣇч௸ѥьџсѾಷѠϯ༪ҫӚ
ҡӦңюҀͅ఩Ϭ̞͆ ђѣ௙ќ௒ѠྍѨ௒
сѿ̝ྍѨ௒сҀѝຎ૑Ѡਭۍവ஻ѣྡѝ
ྟѣҲҶҴ҇9༪ђѣ௙ќ৫лͅ఩Ϯ̞͆
̜̜̜̜ͱঞ̝ۍ̝ਭၒষќѷຎᄼѠ৫л
̜̜؎ᆋᇾ҇ࣇч̝ᇱѠवф௳ҁҀѽлѠᆋྡ҇
௒݁ъѐ̝वфҫӖӦӊьџсѾۍၒষѠ
Ϯ༪ڥຍͅ఩ϭ̞͆ ϯ༪ჭќ௒Ѡൌтфྍ
Ѩ௒сѿ̝ຉѣ௒ќ༪ଛ҇Ϩݸ৫л̞༪ଛ
ѝຎ૑Ѡ͑Ӌҗ͒ѝൌтџ౥҇ୟю̞
̜̜̜̜ͱਭၒষќѷຎᄼѠ৫л
̜̜؏ӏҢҪӦңѣӄӦҴѣѽлѠ̝ਭۍѣᇾ҇
ফঘѠಷѠສтୟьџсѾಷѠϯ༪ҫӚҡ
ӦңюҀ̞ᇾ҇वф຿ഋѠࣇч̝ђѣ௙ќ
वфҫӖӦӊьџсѾ௒བྷఓѝ݁བྷఓ҇
ީ̴ڤџҀၒষѠϯ༪໬Ҁ̞ͅ ఩ϯ͆
̜̜̜̜ͱঞၒষќѷຎᄼѠ৫л
̜̜،̼؏ѣѳѝѳѿѣຍт҇ϪҮҶһ৫л̞
Ϭ̠ђѣണѣຍт
̜ͅ Ϩ͆ҪҚ̷Ң
̜ତѳќరѠљрѿ̝రѣඩќ௒ള҇ᄸюҀ
ѝ̝రѣᅻҁс૜ခѣଯѿѠќтҀ̞రѣᅻҁ
҇߷эџсѾ࿙ᆜ҇ᅧᅀь̝ѻјфѿᄸюҀѝ
ᅳ௒ќѤႴ҄нџйӝӜҶҢҬьєࡃૐі҇Ⴔ
҄лшѝсќтҀ̞ࡴѠ̝ќтҀѕц೨фᄸю
ҀшѝѠѽѿరѣฒ৊҇ଦц̝ᅳ௒ѝѤڤџҀ
ࣗ໖҇છлшѝсќтҀ̞
̜ͅ ϩ͆ҕ̷ӓҬ
̜̜،ॣѳќరѠљрѿ̝రѣඩќᆋᇾ҇ಷѠ௸
ѥьє௢഻рѾۍᇾ҇ޓഋѠގф̞шѣ૑
ଛѣနѤޓഋѠষц̝ర҇ޓഋѠ೦тୟю
ѽлѠюҀ̞ۍܨѳќގйєѾ̝࠱ѣڕ඙
Ѡჲю̞ͅ ఩21͆
̜̜̜шѣ૑ଛѣန҇຿ഋѠষцћర҇େѶҀѽ
лѠຍрю̞
̜̜̜̜ͱਭഋѣᇾѷຎᄼѠ৫л̞
̜̜؍௒ള҇वфಷѠࣇч̝ᇾ҇ಷঞѠ௸ѥь̝
௸ѥьєᇾ҇ফঘѠൌтфఁҀ̞ͅ ఩22͆
̜
̜
ϭ̠஛੣࿁҇ᅈҀ
̜஛੣࿁Ѥ̝݀޽Ѡఁ࿌цєͅఁ࿌цѾҁє͆ຍ
т҇޽ьѵѷѣќзѿ̝݀޽ຠᄜѣӝҭӓѹݓિ
Ѡ৾҄ѐєఁ࿌ц҇޽ьѶҀ਼̞୸Ѡ಻ћѣຍт
ѣ୶཯҇ಋბюҀєѶ̝݀޽҇޽ьѴџсѾ૒ѣ
ຍт҇৤нћຍф޽ьъѷ݈҄Ҁ̞
న21
న22
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̜ႏ޻ќѤ͑қӆҞҾҢҬ͒ѝйл࠼౗੣࿁23͆
҇ᅀйћйҀ̞шѣ੣࿁Ѥຍтсࠋ൴ќ̝юхќ
тҀшѝѠ݈н̝ݓિѷ޳нѹюфݓйџсѾᅈ
ҁҀєѶ̝޻ౡѠѤ়ྵќзҀ̞ຠѠݓિѣ͑қ
ӆ̞ҞҾ̞қӆ̞ҞҾ̞қӆҞҾ̝қӆҞҾ̝ӈ
̼Ҷ͒ѣ࿫ခѤ̝͑ қӆ̝͒͑ҞҾ̝͒͑ӈ̷Ҷ͒ѣ
ຍтсຠ෈ษќзҀєѶ̝шѣݓિ҇಻ۀќൌт
џ౥ќݓйџсѾᅈҀѝڵള߷с৹ѳҀ̞
̜ࡧ஫Ѥ24Ī̝஛޻ౡѣర۲଩ࣅѠѤ̝రپср
рјє௢഻ќѣॿࡺްຝс୔ᅆќзѿ̝ర߸ҁඍ
ޏќѤరѣඩќ౥҇ୟьџсѾᄦѫшѝсᄜ঳ќ
зҀѝ၈ਇьћйҀ̞шѣ੣࿁ѤరඩқҕӠӆҢ
ҬᅀѠೖѾҁєѷѣќѤџйс̝݀޽Ѡ৾҄ѐћ
ݓ҇ݓй̝ള҇ຍрюшѝќ̝޽ьѴџсѾరѠ
఑ьѵшѝсќтҀ̞
Ϯ̠రඩқҕӠӆҢҬѠѽҀࡃњт
̜రඩқҕӠӆҢҬсണѣۦຍѝڤџҀ฿Ѥ̝ࢲ
ۀѝ޻ౡсڤџҀ௟ॊ݁ќຎэຍт҇юҀѝш҂
ѠзҀ̞ᅳ௒ќѤࠋ൴џࢲۀѣຍтсరඩќѤ໎
ьйєѶ̝޻ౡ൦Ѥరඩѝᅳ௒ѣڬй҇రඩқҕ
ӠӆҢҬѣຍт҇෭ьћ૜಺ѠᅬݷюҀшѝсќ
тҀ̞
̜రඩқҕӠӆҢҬѠ۲ᆜѹຠအџۦຍ໸ᆜѤ࿋
ᅆќзҀ̞రѠࠪ҇࿌цџйєѶ̝ඪࠗѣࠪѹຍ
т҇।џсѾຍфшѝсќтҀ̞ފсຎэຍт҇
ڵ౯Ѡ৫лшѝѠѽѿరѣᅻҁсౡэҀс̝ђѣ
ᅻҁ҇߷эџсѾ̝݀޽Ѡ৾҄ѐ̝૑ѠѤڵ୾Ѡ
౥҇ୟьџсѾຍфшѝѠѽѿ̝޻ౡ൦ѣඩѠڵ
ള߷сౡѳҁҀ̞ђѣєѶ̝ۦຍьћйҀ޻ౡ൦
ѣࠪѤފᇚѾрќ޽ьђлќзҀ̞
̜ర۲Ѥ̝ഓъѹේъџўॽ̴ѣࡌᇪѹ໸ᆜ҇৹
ѶҀшѝѠଘࠤс඙рҁћйҀс̝రඩқҕӠӆ
ҢҬ҇෭ьћ̝రѣຠౖ҇ඪࠗѝڵ୾Ѡ޽ьѴџ
сѾളຝюҀшѝсќтҀ̞
ϭ̟యඨӏ̶Һӎ̶ӝѢନࣄ૲ಯ
̜రѣඩќѤᅳ௒ѣѽлѠഓфѤ೽ҁџй̞ѳ
є̝ӏ̷ӞѤరოѠᅝіћѷᅳ௒ѣѽлѠ฽сҀ
шѝсџй̞ђѣєѶ̝ྍ҈ќтєӏ̷Ӟ҇ෟಅ
ҠӖҶҴќтџй޻ౡѤ̝ӏ̷Ӟ҇૜ခѣളࣞф
ѣరოѠڵ൹ᅝѝѐѥ̝࿙р҈ѕӏ̷Ӟ҇юхѠ
ଙҀшѝсќтҀ̞రඩӐ̷һӏ̷Ӟѣᆖй฿
Ѥ̝ᅳ௒ќӏ̷Ӟࢢ࡚Ѡ౺ࣈษѠઅ݈ќтџрј
є޻ౡѷઅ݈ќтҀ฿ѠзҀ̞
Ϩ̠రඩӐ̷һӏ̷ӞѣӞ̷Ӟ
̜రඩӐ̷һӏ̷ӞѤ̝ᆋഋѣӊ̷ӞҨҗҼѠਏ
рцєႴၒѣҠ̷ӄ̷Ѡӏ̷Ӟ҇ӄҬюҁѥຝ฿
сᄮнѾҁҀҥ̷ӓќзҀ̞ҼӝӉӞѹӄҬќඪ
ࠗѝӏ̷Ӟ҇भйќйфшѝѤᅳ௒ѣӐ̷һӏ̷
ӞѝຎэќзҀс̝ҼӝӉӞѤྣяဧଛќ৫й̝
ᆋଛќӏ̷Ӟ҇෡ѶћѤйцџй̞ຝ฿ঞѤҮӦ
Ҳ̷ӜҗӦрѾೱଛѣҬӠ̷җӦѠџҀ̞
ϩ̠ӊ̷Ӟѣಈซ
̜Ҧ̷ҬӠ̷ӊ҇ޓь̝಻ო҇છᅀьћҥ̷ӓ҇
৫лшѝѷ݉໸ќзҀс̝ҥ̷ӓඩѠӏ̷ӞрѾ
ᅲҁєڕ඙ќၨࠒюҀ޻ౡѹ̝ӏ̷ӞѠ௳҂лѝ
ьџй޻ౡ҇џфюєѶѠ̝ႏ޻ќѤҦ̷ҬӠ̷
ӊ҇ෆјћુ৾҇৫јћйҀ̞ђьћ̝ީҴ̷ӓ
ީҦ̷ҬѠϨ჏ьр໛ҁџйѽлѠь̝ണѣҦ̷
Ҭѣӏ̷ӞѤଙјћѤйцџйृѳѿѠьћй
Ҁ̞ђѣєѶ̝ႴၒрѾ૜ခѣҦ̷ҬѠྍ҈ќт
єӏ̷ӞѤ̝૜ခќଙјћႴၒѠӄҬюҀр̝Ҽ
ӝӉӞьћ্ѶџфћѤйцџй̞ѳє̝૜ခѣ
Ҧ̷ҬѠйҀೱଛс্Ѷћтє૑ѤϨവϨќষт
৾й̝ೱଛѣ্ऽ҇೒લь̝ӏ̷Ӟ҇൨҄џфћ
Ѥйцџй̞ϨఘϨఘсҥ̷ӓѠྣᅆџഝ੔ќз
ѿ̝ߋᄇюҀ௙ოѷഄнҀධϨ̞͆
Ϫ̠రඩӐ̷һӏ̷ӞѠѽҀࡃњт
̜ҥ̷ӓ҇కѶҀліѠ̝୸ѶѤ೽јћӏ̷Ӟ҇
෪йрцћйє޻ౡс̝రඩќѤ೽Ҁѽѿѷட҇
ୂѿ̝ള҇ಷѠ๩чୟьєၒсѽйшѝѹ̝۲й
ѕၒсஜџйฒ৊ќഓфకѶҀшѝѠࡃ࿌т̝૜
ခѣҦ̷ҬѠᅝієӏ̷Ӟ҇۲йќଙѿѠ৫ф޻
ౡсഄнћфҀ̞шѣѽлѠ̝ర۲сࣩଛџ޻ౡ
ѷ̝ඪࠗѝ޽ьѴџсѾଛഒѣછйၒѹളѣછй
ၒ҇૜ခџѿѠী࿎юҀඩќ̝͑ రနત౓͒ѹ
͑۲хшѝ͒сరѣඩќѤ঳ᅵѣѽйຍтќзҀ
шѝ҇૳߷ь̝ુѴѽлѝюҀતс।ѾҁҀ̞
Ϯ̟о҃Ѿџ
̜͑ ૌຕളڲ͒଩ࣅѣઢѶѠర۲ѣ૳࡚сзҀш
ѝ҇ᇮюѝ̝ႛ໪޻ౡ൦рѾѤ࠯Ѩѽѿѷᅝඃѣ
ളڲݏࢲڲѠ࠙юҀڵ৤ੴ
͘:2͘
౥ѣၒсതфзсҀ̞ђҁѠѤ̝࿘ඍඨ߸ҁџй
రඨѠവюҀڬᇭ߷ѹ౞ݢޓѣ૑ࠗѠ޻ޓѣర۲
યಈѠ৫рѢѥџѾџйшѝѠവюҀ࿋Ⴑсࠟѳ
ҁћпѿ̝రඨѠ࠙юҀ૲ჵͅᆰ͑ў҈џరඨ҇
ඨҁѥййќюр͒͆ ѹ̝๵໙ू౳ьє௙৾ͅള
෕࿋ᆖџў͆Ѡ࠙юҀ૲ჵсୟҀ̞ђьћђѣঞ
ྣя̝͑ ۲хѣќюр̝͒͑єфъ҈۲уѳюр͒
ѝ॔ٶ߷ᇕ҄ѠఝѢҀ޻ౡсஜџфџй̞޻ౡ൦
с͑ర۲ѣ଩ࣅ͜۲хшѝ̡єфъ҈۲хшѝ͒
ѝ৤нҀѣѤ̝шҁѳќफ६ьћтє޻৒ളڲѣ
ర۲଩ࣅсђѣѽлџ຿ᄵќзјєєѶќзѿ̝
޻ౡ൦ѣતрѾѤ̝ђҁс޽ьйफ६ќзјєѝ
Ѥॹйಃҁџй̞
̜༭࠻Ѥ25̝͆ളڲѣ࡚໸ѝѤ޽ьъͅ࠯Ѩ͆ѝ
ҮҶһќзѿ̝ୟᅗънюҁѥѽйѣќѤџф̝
ѷјѝۦຍ҇ьєйѝйлଘളษџқӀӞҡ̷Ѡ
џҀшѝсಷดќзѿ̝͑ ࡚сќтҀѽлѠџј
єцҁўѷлѹѿєфџй͒ѝйлѣѤ̝ќтҀ
ѽлѠџҀݦนѠჵ൏сзҀѝь̝ૌຕౡ๋ѝۦ
ຍͅҬӐ̷ҷ͆ѝѣѽй࠙ओ҇੣Ҁшѝсളڲќ
Ѥ਼ѷ୔ᅆќзҀѝୡѮћйҀ̞
̜రѣඩќۦຍюҀшѝѣ޽ьъ҇फ६ъѐҀє
ѶѠѤ̝రѣຠౖ҇එѿ̝రѝѽй࠙ओ҇љфҀ
шѝс୔ᅆќзҀ̞ႏ޻͑ૌຕളڲ͒ѣర۲଩ࣅ
ќ૳યьћйҀరඩқҕӠӆҢҬѝరඩӐ̷һ
ӏ̷ӞѤ̝ᅳ௒ѝరඩѣຍтѣڬй҇޽ьѴџс
Ѿ̝రѣຠౖ҇ᅬݷьളຝюҀшѝсќтҀۦຍ
ќзҀ̞۲ᆜਮѣзҀଅсຎэ຿ᄵ҇ຎ૑Ѡफ६
юҀшѝѤ̝ࢢ۲ษџ଩ࣅѕцќѤ໎ьйс̝ర
ඩқҕӠӆҢҬѝరඩӐ̷һӏ̷ӞѤ̝޽ьѴџ
сѾࢣѠ޻Ѩ৾й̝જाьзлшѝсќтҀ̞ш
ѣѽлџ޻଻຿ᄵѣଙѿ೏Ѵ҇шҁѳќѣ۲ᆜફ
ຐѠ݈нҀшѝѠѽѿ̝޻৒ర۲҇෭ьћ̝రѣ
్މѣ޽ьѴၒ҇එѿ̝ђѣঞѣၠрџҬӐ̷ҷ
Ӝҗӈ҇बഘьћйфтјрцѠџҀѣќѤџй
рѝ৤нҀ̞
Ȳ֨ဥȆ४ࣉ໲ࡃȳ
Ϩ͆෹ႏ஧ઃ̝ర۲଩ࣅѣᄃ߇ѝਘࢀѶѾҁҀѷѣ͘ဍ
࿫ݏ޻ஷ͓ర۲ફຐѣଛۃтރผའ͔рѾ̝͘ളڲ
ݏࢲڲ്63്߭ϯ৽̝ൌଳࠜ஀ุ̝3115໪̝űį25
ϩ͆ဍ࿫ݏ޻ஷ̝޻৒ളڲ૳࡚ફຐૄᆎେ്̜ϫେ̜͓ ర
۲ફຐѣଛۃͅઃރผ͔̝͆3125໪̝Чįϭ̜
Ϫ͆અ৤ૄᆎ̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜͓ ஛޻৒޻଻ફຐᅆᆛݷಋ̜
ളڲဩ͔̝ 3119໪̜
ϫ͆અ৤ૄᆎ̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜͓ ඩ޻৒޻଻ફຐᅆᆛݷಋ̜
ဲ्ളڲဩ͔̝ 3119໪
Ϭ͆અ৤ૄᆎ̜ဍ࿫ݏ޻ஷ̜͓ ৹๸޻৒޻଻ફຐᅆᆛݷಋ̜
ဲ्ളڲဩ̡ളڲဩ͔̝ 311:໪
ϭ͆ဍ࿫ݏ޻ஷ̝͓ ޻৒ളڲ૳࡚ફຐૄᆎେ്̜ϫେ̜ర
۲ફຐѣଛۃͅઃރผ͔̝͆3125໪̝Чϫ
Ϯ͆෹ႏ஧ઃ̝ం޻଻ફຐᅆᆛќర۲पѤ̝݄с̝ўл
ဦ҄јєѣр̝ളڲݏࢲڲ്6:്߭Ϯ৽̝ൌଳࠜ஀
ุ̝3122໪̝űį21
ϯ͆ใ๧ࢰ৕ġĭġჭᇍ୮ઝġĭġใ๧౞ఘġĭġܱ൙஺ऌ̝଩ࣅफݦ
Ѡѝѷџлర۲ѠവюҀ഻๘пѽѨ໛ర̡రඩۦຍ
ќຝѾҁє͑߷޳͒͑ ࡃૐі͒ѣဦ݂Ѡљйћ̝໙ႏ
ളڲ޻ݶൌݶ৽ͅ53ł̝͆ 2::2໪̝űį344
ϰ͆໙ႏర۲ᇍგဩ̝͓ ర۲ફຐࢲႏ്ͅϩའ͔̝͆3116
໪̝Чį32:
21͆໙ႏర۲ᇍგဩ̜͓ ర۲ફຐࢲႏ്ͅϩའ͔̝͆3116
໪̝űűį32:Į331į
22͆ڹޣᆖݵ̝ర۲͘ŒͰł̝ളڲݏࢲڲ്63്߭ϯ৽̝
ൌଳࠜ஀ุ̝3115໪̝űį5:
ධϨ͆шѣફຐၔѤ࿐આൌ޻ѣᅶᇝஎ઴с৤ڏь̝ྥଅ
Ѿсෟಅࢲн҇ଦцєѷѣќзҀ̞
23͆ഄใᄤથͅ੣િ̡੣ࣇ̝͆ ᆸძᅶഥᇥͅఁ࿌ц̝͆
ЉĮ1892163Ŏŕ̝ҞқӞіѸ҈ҝӈҖҬ̝3118
24Īġࡧ஫۸ପ̝஛޻৒ค޻໪рѾѣర۲଩ࣅ҇ဦнҀા฿
ѝϪљѣಃѿশ̝ളڲݏࢲڲ്6:്߭Ϯ৽̝ൌଳࠜ
஀ุ̝3122̝űűį37Į3:į
25͆༭࠻ᇭჺ̝ࢲݏളڲсݑєюᄃ߇̼޻଻ફຐᅆᆛс
ჭફюѷѣ̼̝થўѷѝ཈ڲ཈൦̝ŷŰŭį24̜ŏŰį2̝
ڒᆠ஀ۈ̝3126໪̝űįϮ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘:3͘
